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DIARIO OFICIAL
DEL
·MINISTERIO DE LA GUERRA"
2. a S:':(XIQU
ASCENSOS
REALES ÓRDENES
Exemo. Sr.: .E.l Rey (4.. D. g.), Y en su nombre la Rei·
nn. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de comandante, en propuesta extraordinaria de ascensos, al
cal'ittin de la eFcalu ~ct¡"Va del arma de Caballería, de reem·
p'azo en la primera región, D. Pedro López Llana, que ha·
l1:\.ndose declarado apto para el ai,cel1SO ha cumplido 18
nñ('8 ete antigüedad en su actual empleo, y está, por lotanto,
comprendido en el arto 2. 0 de 11;1. ley de 11 de julio último
(C. L. núm. 214); debiendo dh·imtar en el que se le confie·
Te, la efectividad de esta feeha. Es asimillmo la voluntad de
S. ]1.1., que el mencionado jefe pase destinado en su nuevo
empleo 81 regimieut.o Reserva de Alcázflr núm. 36, en con·
cepto de agregado.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGU:U
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
3.& lECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomilre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga
en posesión del empleo superior inmediato al jefe y oficia-
les de la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la dguiente relación, que principia con D. Heliodoro Mon-
cada Soler y termina con D. Miguel Garrido Sánchez, 1l'5
cuales se hallan declarados aptos para el ascenso y les ha
corre¡:pondido obtenerlo como comprendidos en los artículos
5.o del real decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. núme-
ro 282) y 12.0 de la ley de 11 de julio último (C. L. núme-
ro 214); acreditándoseleil en BU nuevo empleo la efectividad
que á cada uno S6 le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid :n de diciembro de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE2
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S(ñores Comandantes en Jefe del primero, segundo y teroer
Cuerpos de ejército.
OFICIALPART-T?.! _ .Jo,_J.
Relación que se cita
I
EFECTIVIDAD
Destiuo ó situación actual EmpleoEmpleos NOMBRES que =se les confiere
Dia Me~ A110
T. coronel ... Reemplazo en la primera región ............. D. Heliodoro :Moncada Soler ..•••.•••• CoroneL ..•. 8 diciembre 1804
Capitán ..... Idem en la tercera íd.............•.•. ' .•... » Gonzalo Racaj Alonso ••.•....••••. Oomandante. 12 julio..•.. 1894
Otro .....•.. Idem en la primera íd.••.•...... • • tt. t •••• ) Domingo GurCÍa Sánchez........... ldero ..••.•. ]2 ídem..... 1894
l,cr 'reniente ldenl •••.••••.••....•.•••... : ...•....••..• » Carlos Campos Ortiz............... Capitán••••• 17 sepbre ... 1802
Otro •••....• ldero ..•••.....••....•••••.••..•..••..••.. » Saturnino Arenal Cristóbal. ••.•••.• ldem •....•• 13 julio••••• 1894
Otro ...••••. ldem en la segunda íd . .......... " ...... " ... » Miguel Garridó Sánchez .•••••.•••• lde111 .••••.. 13 ídem..... 1804
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214), á los capitanas de la
elScala activa del arma de Infanteria comprendidos en la si-
. guiante relación, que principia con D. Enriqo.e Fernández
Mendivil y termina con D. Antonio González de Quevedo Zu-
mel, por contar 18 años de antigüedad en su empleo y se
hallan declarados aptos para el ascemo; debiendo dif:'frut~r
en el que se les confiere, la efectividad que en la m15ma se
les asigna. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 Lde diciembre de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUllll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segll,q~o:~:.cuarto
Cuerpos de ejército é I 1 spector de la Caja GeperaJ ~e Ul-
tramar. 'l.
I EFECTIVIDADEmpleos Destíno ó situacJón actual NOMBREil Empleoque ,
se les conficre I A,TGflia Mes
.' --
Capitán ..... Regimiento Reserva de Avila núm. 97 •..•••• D. Enrique Fernández MenClivU..••.•. Comanda'nte. '19 diciembí'e 1894
Otro.•••.••. Somatenes de (Jatalufia ..••..•••..••••.••.•. ) José Umbert Pizá .•.•...•. 0 o," o" ldero ••..•••• íl2' julio..... 1894
Otro ........ Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba ....... ....... ~ .................................... » Gon~alo Jareño Escudero ...••.•.•• ldem .......122. diciembre 1894
Otro........ Regimiento de la Reina núm. 2 _••...•.••••• » Antonio Gonzálell de Quevedo Zumel Id~m •...•.. 31 ídem ..•. 1894
Madrid SI de diciembre de 1894. LÓPEZ DOJYliNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rd-I
na Regente del Reino, ha tenido á bíen disponer se pu-
blique en el DIARIO OFICIAI, la siguiente relación, que I
comprende dos capitanes de la escala activa del arma de In-
fantería, qua sa hallan sirviendo en el diBtrito de Cuba y tie-
n611·antigü€dades iguaJes ti. los de .m cIaaa en la Península
qne. ascienden al empleo superior inmed-iato en propuesta
€xtraordinariª da esta fecha; los cuales ¡fe hallan compren-
dídoa en el art 12 de la ley de 11 de julio último (O. L, DR-
merO2 4).,
De real orden 10 digo á V. E. para fiU conoélt'nier.to y
demás ('lfect' s. Dios guarde á V. E. mUi·ho8 aillls. Ma·
drid 31 de diciembre d!J 1894.
LÓPEZ DO;,\ÍNGUF,Z
Señor Ordenador de pllgOS de Guer,-a.
Señor Capitán genera~ do la' isla de Cuba.
Relación que se cita
Antigüedad que dis-
Dístrito Antigüedad
frutalllos de igual
Bn1iU aetnal empleo clas\! cOlllprendidos enla prOl'llC2tfl. extrn.or-
Empleos Nm,mRES euque {linaria
se encuentran
-
Día Mes Aüo Din. }'les AJio
-
Capitán.•.••• _•... D. Cosme Ortnoste García ...•....•.•.• , •.••. Cuba.•••...•••••.•. ~2. dicbre ... 18713 31 dicbre ... 1876
Otro....... , ...... > Emilio Baranda Cuadrado••.•.••••....•.•. [dem..•......•••.•. 23 idem .... 1876 31 idem •... 1876
Madrid 31 ds diciembre d@ 13114:.
..,.. -
DESTINOS
1.a. B:ElClOION
Bxcmo. Sr.: La Heina .Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo·
ner, accediendo á los deBeos del interesado, que el coman-
dante de InfanterÍa D. Eusebio Ardau&s y AIgarate, liyudllnte
de campo del general do brigada D..Fernando de Vivar y
Gazzino, cese Pon el expresado cargo, quedandu 01 pitua-
ción de reemplazo en el punto qne e-JijH, ínterin obtí0l;¡S co-
locación.
De real ordBlllo digo á V. E. pflfll fU cOllodmient'J y 1
efectos correspondientes. Dios guarde lÍo V. l~. ·mud1üi>
años. Madrid 31 de diciembre de 1894. j
LÓPEz DOMíNGUEli
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señ<Jr Ordenador de pllgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: La ReiDa ~egent!' del Reino" {lp".nombre
de su Augusto Hijo ell~cy (q. D. g.), se h& servido nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Pernan.
de Vivar y Gazzino, jefe de la segunda pl'igada de la pri.
mera divieióu de eso Cu<:rpo de ejército, al primer teniente
del regimiento Caballería Húsares de la Princesa D. Juan
Viv.¡¡r y Gohantes.
D:~ re"l orden lo digo n. V. E. paB so conocimhnto y
fines eonsiguh:ntl::s> Dios guurdtj á V. E .. much:.'s l:tñC8.
Madrid 3i de diciE:mbre de 18\H.
..
SBfiol' Comandante en Jofe del séptimo Cuerpo de ajórcito.
Señores Oomandantf;) en Jdú del primer Cuerpo de ejéroito y
O¡c}.;))1ador de pllgOB d!'\ Guerra.
883 .
n r<:',r:Q'l'" Gené 1\,J1ll'ti, de reemplazo (m la cuarta regió!l,
11 I t'i.'¡fÍmiento de Luchana núm, 2~.
» Val<mtb Gallego GDnzález, de reemplazo en la sexta re-
. ;~jÓ.l, Vllnlt.o al servicio activo por real orden de 27 del
.\lcLUHI (D. O, núm. 285), al regimiento de América
mímeN 14i D. Mllnu.,l Ruiz D ,minguez, del regimiento de Pavía nú-
mero 18, nombrado oficial segunilo administrador de
Hacienda de La Unión en las islas Pilipinas, por real
orden de 15 del actual, á situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en dichas islas, oon arreglo
ai real decreto de 27 de julio de 1890 (C. L. número
219), afecto á, la Subinspección del cnarto Cuerpo de
ejército.
Madrid 31 de diciembre de 1894.
LÓ;'Y:l DOMfN'GUEZ
Primeros teniente:~
31 diciombre 18~4
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Excmo, 81'.: El Hey (q D. g), yen su nombre )¡: ::.• :j.
na Regente d61 Reino, ha tenido á bien disponer que j. s
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Iufantel".\
comprendido::! en la f'iguiente relación, qne principia <:r'l.!
Don Heliodero MOlleada Soler y termina con D. lY.hm'lel R,~¡z
DomingueJ!:, pUSlSndef't'na,ks á L8 cl1('rpos y 8Í!ul1cir.n~"
qne ehÚ¡ rilÍstna Fe expl'e.a~l.
De real orden lo (ligo ¿ V. }{j prm't su c01l0cimient'1 y
demás efectos. Dic,!; guarde a V. g. much'8 tIños. Ma·
drid 31 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DmfÍ)lGUEZ
Señor Ordena-:lor de pago" de Guerra.
~eñórQs Comandantes en Ji'fe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y texto Cuerpos de ejírcito, Cllpitán gine-
ral d€J'lasjglas Filipin's, Comandante geor,rai ,ie Melilla
é Inspector de la Csja Ge~eral de Ult:-~mar.
ReltlcúJn que se ciJa
Coronel
D. Helio<1.oro Moncl<da g,ler, :Js,"endido, do re{\mplazo en la
primera región. á la Z·llJft de Madrid núm. 57, agre-
i ado.
Teniente coronel
D. Luis M!I<rti Barroso, de reemplazo en la primerA rE'gión,
á. la Z'>na de }ill.d.rid. núm 5'1, agregado.
Cmnandantes
D. Gonzalo Racnj Alon1in, nscfu!.l:i<lú, de re/:'mplazo en la
terrera región, á la Zona de Va16Dcüt núm. 28, agre-
gado.
:t Domingo Garcia Sánchez, Rsci:ndido, de reemplazo en la
primera región, á la ZQlllJ. de i\ladrid núm. 58, agre-
gado.
) Enriquo F6rnánd\"z Mendivil, ascendido, dell'lfgimiento
~oserva de Aviln i,Úm. 97, á la Znnl de Avila f¡Úrno·
ro 41, tlgregádo.
) Gonzalo jlluño Escudero, ascendido, da la Comi~jó;l
Liq uid&dora d. cuerpos disullltós del ejército do
Cuba., á, la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
) JOfé Umbert Piz" ucendido, de los S')matene5 de Ca-
taluña, a la Zona de 13arc~lont\, núm. 59, agregado.
) Antonio GÓ:lldlez dé Quevedo ZUffi61, ascendido, del re-
gimientade JaReína núm. 2, &1 de Ri1serva. de Ronda
, tiúmeru n2,rigre~do.
. Capitanea
D.. , C:orlts, Campci'\ OJ:tiz, ascendid\\, de reemplazo ('11 la
IJrin.1er.a ugión, &igual situac:ó:l en la misma.
) 'Stltumir~o Ar.nnl Cri~tóbtii, ascendido, do reemplazo en
la primerA reglón, Á igull.ll:lituación en la misma.
) lngucl GarrHo Sá.núh,z.• ascendido, de reemplazo en 11.
Eegu.o.da rtlgióu, a igual süuauióll en la wisma.
) Pedro de la Concepción Hidalgo, del regimiento Reserva
de FiJipiul\S núm. 70, al de C~diz núm. 98.
) José Bueno González, del regimiento de Afdca núm. 1,
al de Reserv/\ de Almeria núm. 65.
). JOf:é Rosario 13á.ez, del regimiento Res0rva de Almería
número 65, al de Africa núm. 1.
7,i'. SEOOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
(,Bte Ministerio, en 13 del actual, prot'l.kvida por el coman·
dante de Ejército, capitán de Estado Maj·or, del distrito do
Puerto Rico, D. Félix Ardanaz Crespe, m la actualidad en
uso de liconcia por enfermo en Santand\-!r, en súplica de
que se le conceda continuar sus servicios en la Península,
€ol Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitádo, en a~noión á
que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencIa en Ultramar; siendo, por lot&nto, bajade-fi·
:tlitiva en aquella isla y alta en la PenfniS\'l1.af:n:d6~té\'m.inos
reglamentarios, el cual quedará ele l'eeElp'llzO en el punto
que elija, ínkrin obtiene colocaci6n,
De real orden lo digo á V. 'E. paú sú cOrlociinientü- y
demás efectos. Dios gUllrile a V. m. )Yluch('s añ0S. Ma,
d~id 29 de diciemhre de 18;:).1.
LórE~ f)oMf'SGUEZ
Sé ñor Comandante en .Jtjfe del sexto Cu'Srpo de ejército,
&ñoros Capitán generul de la isla de Puerto Rico, Coman-
c1antel3 en Jefe del primero, seg¡¡ndo y séptilno Clierp98 de
ejército, Iupector 4e la Cala Geno. al de Ultt'amar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
ltxcmo. Sr,: En vista de lo propuesto por V. E. en las
comunicaciones qne.O}1 30 ele octubre y 24 Y 26 de noviem·
bi"e úl¡;imos, dirjgjÓ~ ~~te:~~ipis,~;~.ry~,!Sl, R;jY,Jq.c.?'~~');' y en
fU nombre la Re'ina Rf'gente-ael Rdn:o; ha isndit)'a bien
d~stinar llln plantilla eventual de (lsa Ci)¡dRi6:¡r-~/i doman·
dante de Infantel'Ía, agregado á la Zona de '1'oh;d.d núm. 12,
Don Ant',nio Almansa Serrano, y i les capitanes de la propia
arma D. Andrés Barbod Martínez y D. Enrique Cento Espe-
ranza, q ne en la acmalidad pertenecen al regimiento Reser·
va do Flandes y á la Zona de Teruel nÚi1l. 21, respectivu·
mente; debiendo el jefe p1'0cit",do percibir los (matra, quin-
tos de su haber por la Z'1Da á que se hnlla agregado" y el
q llinto restante con cargo al capitulo 6. o. arto 4. 0 del presu.
puesto de Cuba, y continuan'do los capitanes de referencia
figurando en. sus respectivos cuerpos para el cobro del suela
do entt}l'O áo que tienen derecho por figurar en la plantilla
de los mismos.
De real orden lo .digo á V. E. para !Su con6'eÍmie'nto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1894.
LOPEZ DOMÍNGUEll
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señores CC'mandantes en Jefe del primero, tercero y quinto
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Cuba y
Ordenador de pagos de Guerr.a.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que V. E.cursó
á este .Ministerio, en 7 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente de Infantería D. Miguel Ga·
rrido Barrón, en súplica de regresar á la Peninsnla,' á fin de
tomar posesión del empleo inmediato que le ha correspon-
dido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~ente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; ¡lÍendo,
por lo t~nto, baja definitiva en e~a iela y alta en la Penin-
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situMión de reemplazo en el punto qne elija, interin ob·
tiene colocación; aprobando, tí la vez, que V. E. le haya an-
ticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre d€ 1894.
LóPEZ· DOM:fNGUE~
Señor Capitán general de las islas Filipinos.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Iuspector de la Caja General de ffitramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista (le la cúmunicación núm. 569,
que V. E. dirigió á este Ministerio' m 2.6 de noviembre pró-
ximo pasado, pluticipando h~ber expedido p3saport~ para
la Península, Él fin de que pueda tomar posesión del empleo
inmediato que le ha correspondido, al primer tenientl:' de
Infantería D. Eusebio '&lmáll Hernández, el Rey (q. D. g.), y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; . siendo, por Jo tanto,
b~a definitiVft en eEa isla y rtlta en la Peninsula en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene coloca-
ción.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efect01l. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrjd
29 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEI
SeñorC:~pitá¡¡,gePel'a¡de bdsla ~ Plert{) Rieo.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación m'lm. 4.754,
que V. E. d'irigió á este Ministerio en 30 de octubre últi·
mo, partitdpando haber concedido el regreso lÍo la Peninsu-
la al primer ten~ente de Infantet'ia D. Francisco Sosa Arbelo,
lÍo fin de que pued~ tomar posesión del err;¡pleo inmediato
que le ha correspondido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja definitiva
en esa isla y alta en la Península en los términos regla·
mentarios, quedando á. su llegada en eituación de reempla.
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 1894.
LóPIi'Z DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoree Comandantes en Jefe del segunao, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inl'lpector de la Caja General do Ul-
tnmar y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excn:.o. Sr.: A fin de prlveer tres vacantes de maestro
armero que exiEten en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien
destinar á los de esta clase comprendidos en la relación
que lÍo continuación f'fl f'xpresu, IOI'l cuales serán baja en la
Penínsnla y alta en CI09S isJas en los términos rt>glamen-
tarios.
D-e real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de diciEmbre de 1894.
LÓPEZ DOXÍNGUEZ
Señor Capitán general de las iElas Filipinas.
Séñores Comandantes en Jde del primero, rmgundo y enarto
Cuerpos de ejército, In~pect')r de la Caja General de Ul-
tramar y Ot'dwador de r~!g"'S de Guerra.
Relación que se eit4
Cuerpoa
Bón. Caz. de Puerto Rico n.o 19. Francisco del Bey Guijarro.
Reg. luf.'" de Extremadura n.o 16 Rafael Montero Jiménez.
Reg. lnL1 de la Reina n.o 2 •••• José Alba Castro.
Madrid 31 de diciembre de l80!.
LóPJ;z DOMINGUEZ
... -
INDElINIZAClONES
7. lo SECCrO.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R~ino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes desempeñadas en el mea d. !epti.mbre úHimo, y de las
cnales dió V. lC. cuenta á este Ministerio en 3 de octubre
próximo pusadn, conferidal!l al perBq.nal comprendido en la
siguiente relación, que comienza con D. Joaquin Seijas y ter-
mina con D. Germán Pestaña Ten.r, declarándola! indemni-
zubIas con los beneficios que determinan los articulas del
reglamento vigente t-xpl'li!'!adcs en aqnelJafll.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre d'e 1894....
LóPEZ DOMtNGUElll
Señor Capitán general de I!l'S islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MATERIAL DE CAMPAMENTO
•
LÓFEZ DOMÍNGUE2
Señor Comándante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Que.rra y Marina.
_..
12.& SECCIQN
Excmo. Sr,: En vista da la instancia que V. E. tursó á
rste Ministerio, en pO de octubre último, promovida por
Don Manuel Rodríguez Chamorro, escribiente de tercera cIa·
se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino
en la Subinl?pección de ese Cuerpo de ejército, en solicitud
de que se le abone la parte proporcional del premio de
reengal>che quo devengó perteneciendo en clase de sl.lrgento
al regimiento Infantería de Garellnuo núm. 43; y conside-
rando que el recurrente ebtuvo sirvIendo un compromi<!o de
PENSlO:'lES
6.!l SEOC¡5)r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei·
na Rege¡;¡te del Reino, conformándose con 10 ext>uesto p':.r
ell'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corrien-
te mes, se ba servido disponer que la pensión de G25 pese-
tas anuales que, por real orden de 22 de noviembre de 1890,
fué concedida á D.· Francisca Casilda Ramos Medina, vin-
da del capitán D. Nicolás Hurtado, y que en la actualidad
se halla vacante por -fallecimiento de dicha pensionista,
Ilea transmitida á su hijo y del causante D. Alberto Hurtado
Ramos, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serie ab nada, en la Delegación de Hacienda d<3
Mtl.]aga, deide el 7 de noviembre. de 1892, siguiente día al
dd óbito de BU reterida madre, por mano de su tutor Don
Félix. Lomas Martín, hasta el 29 de enero de 1902, en que
cumplirá los 24 años de eaad, cfrsando antes si obtiene
éueldo del Estado, provincia ó municipio..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás dectas. Dios guarde á V. E. muchos SJ10S. Ma-
drid 29 de diciembre de 1894.
LÓPE;l DOMíNGUEI
St"ñ ·r Cuman,laúte.6n Jefe del primer Cuerpo de ejército.,
Señore" Comandanks en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
nerales de las islas Baleares y Canarias, Comandantes
generales de Ceuta y Melilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
llREUIOS DE REENGANCHE
n: SlcoroN'I Jfx.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ríe·
'¡in Regente del Reino, ha tenido tí bieú disponer que la
real Ol'den de 5 dd actual (D. O. núm. 2(8), se entienda
modificada en el sentido de que son nuevo los furgones
C81v0 que RflÍgr,Ó á Valencia la soberana disposición de 30
1" n~bh'B último (D. O. núm. 239), á que la misma se re-
L ,l, ¡; <'\l3lH! so di~tl'ibuirá.n entre Sevilla y Valladolid,
J"!;"itiérl'lofo seis al 'primero de dichos puntos y tres al se·
¡Oll ,,[ ,en ,( z ..te siete y uno que se les señalaba.
j),. r"ul nrnen lo digo ti V. E. para !Su conocimiento y
demáll , ft CLflS. Dios guarde á V. E. muchos año!'. "Ma·
drid 2\l de didembl'e de 1804,
•
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reenganche con arreglo al real decreto de 27 de octubre de
1886, en el cual cesó en 1.0 de julio de 1890, acogiéuaose á
los beneficios del real decreto de 9 de octubre de 1889, por lo
que tieue derecho á las ventajas delllrt. 40 de fste últi·
mo real decreto, el ¡tey (q. D. g.), yen IOU nombro la Reina
Rq~ente del Roino, ha tcn.ido á bien acceder á los desees dol
interesado; disponiendo, en su consecueneia, que por el in-
dicado rt'gimiento de Garellano y t'll lHlicionul al ejercicio
cerrarlo de 1893-94, ;'·e le reclamo la oita 13. parte proporcio-
nal de premio de rEenganche que le corresponde. EJl asimis-
roo la volunttld de S. M., que el impr,rte de la adicional,
previa su liquidación, se incluya. en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte y como Obligaciones que ca1'ecen de
aédito legislativo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos comiguientE3. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comllndante en Jefe de cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandbnte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pago! de Guérra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Guipúzcoa ~ú­
mero 53, en instancia que V. E. eursó á este Ministerio en
30 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
_nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar á dicho jefe para qae, en adicional al ejercicio cerrado
de 1893 94, reclame los premios de 15 pesetas mensuales,
devengados en marzo, abril, mayo y junio del corriente
año por el sargento del citado regimiento D. Federico Qui-
rante Duránj siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el importe de la adicional, previa su liquidación,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte y como Obligaciones que cW'ecen de crédito legislativo.
De real orden lD digo á V. E. para ¡;u corwcimiento y
efedos GODsiguient, s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 18H4.
LóPE~ DmfÍNGUllZ
Señor Comar.dante en Jefe del cuarto Cuerpo 46 ejército.
Se;ñor Ordenador ¿¡I~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mioieterio, en 30 de octubre último, promovida pür
Don José Victoria Arias, segundo teniente de.·la e8c31a .de
reserva de Infanterífl, afecto ti la Zona de reclutamiento dé
Zafra núm. 15, en l30licitud de que se le abone la cuota fi-
nal de reenganche que cree le correspun:le c(·mo surgento
que fué 'derprimer bátallón de Arf¡jlleria de plaza, 8CO-
gído á los beneficios del real decreto de· 9 de octubre
de 1889 (C. L. LÚm. 4f.l7)j y considerando que si bien
el recurronte estuvo llcogido al real decr"tl) ~itado, no se en·
cuentra en nir,guno de los casos á que se refiere la regla se-
ii!;unda del arto 11 d,"l mismo, ni tampoco puede sede apli·
cable el alt 40 de ll1 repetida disposielón, el Rey (q. D. g.),
Y eu su nombre la Reina Reg;mte del Reino, no ha tenido á
bien acceder Él. lo solicitado en la reft;rida instancia.
De real Nden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dio!! guarde á V'. E. mucho's años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
S@ño1' {Jomandante en Jefe del vrimer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. curaó
á este Ministerio, en 25 de octubre último, promovida por
Don Ildtfonso Conde Quevedo, escribiente de tercera cla8e del
Cuerpo Auxiliar do Oficinas:¡ Militares, con destino en esa
Comall'~ancia general, on solicitud de que se le ílbor.e la
parte propordonal del premio de reenganche del til'm¡JO
que, en concepto de sargento reenganchado, e\Írvió en el re·
glIniento Iofanteria de Africa nÚm. 3, eomo comprendHo
tn el arto 40 der real decreto de \) de octubre de 188\:J (Colec-
ción Legislativa núm. 4.(7)j y considerando que 11'S belwti-
cios da e¡;te anianlo únicamtnte correilponden á 108 ~argen­
tos que, habiendo contraído comp.omi1!o del reenganche con
las ventajas de las disposicionel!! &nteriores al citado real
decreto, se acogieron á las de éste en 1.0 de julio de 1890,
en que empezó á reRir, circunstancia que no concurre en el
recurrente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, no ha tenido á bien aecad!;r á lo solicitado
en la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E, para !:ti conocimiento y
decks consiguientes. Di< s guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPES DOJlíNGUElr
Señ'Jr Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á e~te Ministerio, en 25 de octubre último, promovida pnr
Don Rafael Torres Rodríguez, eRcribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas l\Iilítareg, con destino en, esa
Comandancia general, en solicit.u·i do que se le abone la
parte proporcional de preDiio de nenganch6l que cree de·
vengó perteu€Cien40 en clllse de ,argento al regimiento In-
fanteria de Africa núm. 3, CUillO comprt<ndido en tI arto 40
del real decreto de 9 de oChubre de 1869 (C. L. núm. 4117);
y comiderando que los ben~fiei('B de etste articulo única-
m.nte correlpuuden á lo" Sllrgrnto/J que, ttniendo contraido
un c' mpromisfJ de rcenganehf' CPl1 anterioridad Á dicho real
decrtlto, :w tlcngit'rGn ~ Bt~S vGütaju1! cuand. é..te 19 puso en
1
vigor, caso en que no se haila el recurranté', liÜ Rey (q. D. g.),
, J' en su 'nombre la Reina 1{·'g':nt'J del Reino, no ha tenido
Iá bien acceder á lo solicitado en 11'1 referida iuetancia.
_ De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demá>:! decto!'!. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 29 de diciembre de 1894,
LÓPEZ DOMÍNGUB
Señor Cúman dante geü(ral dl:! Ceuta.
Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E. cursó
á u;te Mini"terio, en 25 de octubre último, promovida pur
nen Rigoberto Lozf;lloMollá, escribi(nte de tercera clase del
Cuerpo Áuxilj.¡Jl' de Oficinas Militareil, con destino en esa
CO)Ilandanbia general, en .olicitud de que se le abone la
parte proporcional de cuota de rEe¡;gallche que cree deven-
gó puteneciendo eu cla-e de sargEnto al regimiento Idan·
'teria do Africa núm. 3, cc,mn comprendido eu el arto 40 dl:ll
r"al decreto de Ü de ocmbrl:! ·d'j li)6}J (C. L. núm. 497); y
('ondderándo que los lJent'fid, s de eetlJ articulo únicamante
eorrespon<1en a lulO ~,argellt '1> qll·j se hallaban sirviendo un
comprlJmiso do reenganche con anterioridad á dicho real
decreto y se acúgitron despu@s a las ventajas del mismo,
caso en que no se eucuentra el recurrente, el Rey (q. D. g.),
yen PU nombre hi Haina Rogente dd Reino, no ha tenido
á bien accedf'r ti lo solicitado en la. rftÍerida instancia.
De re~ll orden 10 Jigú ti V. E. Pll¡'RSU conocimiento y
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RECOMPENSAS
8, a SECOION
Circul,;w. Excmo. Sr.: En vi¡,ta de la ohra que r. !J ':)
título ~Los fusi1€s modernos en Austria·Hungrla.-E\(p'~
riencias y descripción detallada de armas largas en ¡JCtu¡¡j
sorvicio para Infantería y Caballerüt», publicó el ea pillÍ1l
de Artillería, con destino en l!1.l!~ábrica de armas de Oviedo,
ron José Bcado y Castro, y de acuerdo con Iv propuesto pur
la Juntn. Consultiva de Guerra en él informe inserto á con-
tinuación, la Reina Regente del Reino, en nombre de EH
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder,
por resolución de 29 de julio "!\ltimo, al expresado capitán
la cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco y pensión del 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediato. Asimismo S. M. se
ha-servido disponer que con cargo á la cantidad asignada
en el vigente plan de labores del Material de Artillerílt para
bibliotecas é imprel'ión de (bras, Be arlqukralJ 100 ejem-
plares de la expnFlmH, y quo é~ta so r\;cominn¡le á todcs
los euerl'l0s Y unidudes del Ejército por si juzgan conve-
niente adquirirla, en vjllta de las manifestaciones que res-
pecto á sUDotoria utilidad hace la Junta Consultiva de
Guerra.
. De fe81 orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 31 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOIlffNGUEZ
Señor...
Info1'1ile que se cita
Hay un membrete que dice: «JUlilTA CONSULTIVA DE GUERRA).
-Excmo. Sr.:-Porl'ea.l orden d" 25 de abril último se dispone in-
forme la Junta acer~a de la obm escrita por el capitán de Artille,
na D. José Boado y Castro, titulada Los fusiles rnocle1'nos en Áus·
t1'ia·Hungria, estudio qne comprende el análisis de los diversos
sistemas de armas de fnego largas que se han adoptado ó ensa-
yado en aquel imperio desde el rayado de 1855 hasta el de repe-
tición modelo 188S-90.-Consta esta obra de 152 páginas de lujosa
impresión, con multitud de grabados en el texto y además de cin-
co láminas cromo·litografiadas, esmeradamente hechas, tanto por
la precisión de los dibujos, lo numeroso de los detalles y la bien
calculada perspectiva de las piezas, como por la limpieza de la
estampación, y parece. que ha de ser la primera de una serie de
estudios que el autor se propone hacer sobre esta clase de arma-
mento en las diferentes potencias europeas, 6 almenas así 10 dice
él en la nota que acompafi:J. á su trabájo. Este está dividido en
once capítulos y tres apéndices que tratan de las diferentes ar-
mas que estudia. Para cada uno de los diferentes modelos de al"
mas quwpresenta, estudia el Sr. BOF.do las condiciones en que se
hizo conveniente su adopcióll, la descripción, completa del siste·
ma, los accesorios, el modo de funcionar los mecanismos, la ma·
nera de armar y desarmar el. fusil ,.la nomenclatura y número de
piezas de que se compone, la~ yentajas é inconvenientes del sis-
tema, ll.\s municiones que se han de emplear y sus propiedades
bl¡,Jísticasj y como para cada uno de estos puntos de examen de-
muestra verdadora competencia y dominio del asunto, lo presenta
con gran lujo de detalles y pr.uebas de minuciosa y detenida ob-
servación y de atinada critica, resulta que con la lectura de esta'
obra no slSlo se aprende á conocer con exactitud los diferentes
sistemas de armas portátiles de fuego reglamentarias en Austrilt-
Hungría, sino que se está en nptitud de discutir las propiedades
yventajas é inconvenientes generales de cualquier otro sistema
de armamento, pues por la razonada discusión de aquellos mode·
los se ensefia te6ricamente el papel que debe desempefiar cada
pieza del mecanismo, su manera de funcionar y las condiciones á
que ésta y sus asimilados en otros sistemas han de satisfacer.
También da medio esta obra de calcular el conjunto de dotación
de armamento con que cuenta el ejército austro-húngaro, las dife-
rencias que se han de experimental' en el efecto de los fuegos por
estar dotados de distinta clase de armas los diferentes institutos
combatientes, la clase de pólvora que emplean en sus cartuchos
)' 1",~ fábricas que la producen; y como la obra tiene numerosas
\:,l,: ..s de tiro que comprende los alcances, ángulos de proyección,
7.',llnS peligrosas, dispensi6n de los proyectiles y demás datos in·
h'rr~'nntes, resulta ser este estudio el más completo que puede ha·
cerse bujo todos puntos de vista de la acción y efecto de estas ar-
mas en los combates.-Hasta ahora, casi todo cuanto se ha escrito
en España sobre las armas portátiles de fuego modernas, se con·
cretaba casi únicamente á los datos que suministraba la @bra del
coronel Schmidt, titulada Las nuevas armas de fuego portátiles
adoptadas CO'l1W armas d¡¡ guerra por los estados rnode1'nosj pero el
estudio que el Sr. Boado hace es mucho más completo, mns prác.
tico y demuestra que no se ha limitado á desarrollar lo que la
obra anterior le ensefia, sino que expone con seguro criterio lo
que ha podido conocer en la práctica que ,sin duda tiene del ma·
nejo de los diferentes modelos que describe.-Claro es que algu·
nos cuadros y tablas de diversos fusiles coinciden con los presen·
tados por el coronel Schmidt, pero es evidente que si se resume
en una tabla el número de piezas de que consta un arma de fuego
cualquiera, marcando hasta los tornillos con que se sujeta cada
una de aquéllas, todo autor que haga esa nomenclatura con cui·
dado coincidirá con otro que también lo exponga y, por lo tanto,
esas tablas serán comunes á todos los que se ocupen de este asun·
to como las tablas de tiro que las comisiones de experiencias dedu-
cen para las diferentes armas que ensayan, lo son para cuantos
quieran dar á conocer el modelo que ha servido para calcularlas.
-El articulo sobre pólvoras sin humo es muy curioso, y como la
materia es hasta hoy muy poco conocida, todo lo que tienda á dar
ideas claras sobre ello demuestra una cantidad de trabajo nota.
ble, gastado en procurarse datos que no son fáciles de tener, y el
que lo consigue presta un verdadero servicio para los que tienen
necesidad de conocer más 6 menos minuciosamente lo que Be&}l
las nuevas pólvoras, que producen un cambio tan radical en el
armamento y, como consecuencia de esto, en la táctica.-Publica-
ciones de la índole de esta de que se trata nopueden reportar
utilidad alguna á sn autor en Espafia, aun fijando para los ejem-
plares un precio inverosímil por lo reducido, pues aunque el nú'
mero de personas á quienes interesa hacer estos estudios no es
escaso, los recnrsos con que en general cuentan sí lo son, y, por
·10 tanto, es muy dificil conseguir vender un número de ejempla-
res que baste para reintegrar los ga!!ltos de la edici6n.-Por esto,
teniendo en cuenta la conveniencia de difundir en todo& los cuer-
pos los conocimientos sobre las nuevas armas de fUElgo, que son
necesafios á todos los oficiales y que la mayor parte de éstos no
puüieron adquirir al hacer sus estudios, por ttatarse de inventos
realiv.ados con posterioridad á su ingreso en el Ejército; a'pteciimdo
en lo que se merece la nueva muestra de laboriosidad é inteligen.
cia del capit,án D. José Boado, y ateniéndose á lo que marca·n los'
artículos 19 en su párrafo 10, el 21 y 22 del reglamento de re.
compensas vigente, la Junta cree que procede otQrgar al referido
capitán la cruz de l.a clase del Mérito Militar, pensionada con el
diez por ciento elel sueldo que hoy disfruta y además que se ad-
quieran por el Estado e¡'número de ejemplares que se crea con.,
veniente para difundir en el Ejército esta obra, no sólo en la par-
ie ahora examinada sino en lo referente á los estmUos sucesivoEl.
de las demás potencias, pues siendo el coste de la publicación
excesivo para que pueda intentar hacerlo á sus expensas un ofi.
cial del Ejército, y no conviniendo queden sin utilizar los trabajos
del Sr, Boado, pl:Ccede otorgar este auxilio en la forma compati.
ble con la índole del asunto, las disposiciones vigenteil y la preso
cripción del citado artículo 21.-De sentir es que la' nueva peno
sión para que se propone á tan estudiOllo capitán sea :más hono.
rífica que real, pues como ya éste posee otra cruz pensionada,
otol'gada recientemente, nIll ha de poder hacel' efectiVa la. pensión
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para qne ahora se le indica y que ha ganado con su constante
trabajo y en amor á la profesiÓll, unidos á eu reconocida compe-
tencia para esta clase de estudios.-V. E., sin embargo, resolverá
10 que crea más conveniente.-Madrid 6 de julío de 1894.-EI
General Secretario, Miguel Bosch.-V.o B.O-Primo de Rivera.-
Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerra».
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Il\fantería D. Narciso Fonsdeviela Jiménez, hoy ca·
mandanto, c'&n destino en los SomatGniS de Oataluña, solio
citan~o recompensa por servicios llevados á cabo en Filipi-
nas pirteneciendo el recurrente á la Guardia Oivil de aquél
archipiélago; y de acuerdo con lo propuesto por la Junta
Oowmltiva de Guerra ~n el informe inserto á continuación,
yen el que emitió con fooha 11 del actual, la Reina Regm·
1ie del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conced"er á dicho jeflil, por
lC801ución de 26 del corrionte, la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pensionada Cclll
el fo por 100 dal sueldo de su actual empleo, cuya pensión
caducará á su ascenso al inmediato.
-- De real orden lo digo á V. E. para su conocimimto y
demás ef.ectos. Dios /lUMde á V. E. muchos años_ Madri<l
31 de diciembre de 1894.
LóPElI DomaUlllJ
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitáu general de las jslas Filipinas, Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra y Ordenador ae pagos de
Guerra.
Infot'1ne que se cita
Hay l1ll membrete ql1e dice: (JUNTA CoNAULTIVA Dli: GUERRA».
-Excmo. Sr.:-Por real orden de 21 de noviembre del afio próxi-
mo p88lldo se remite á esta Junta, para su informe, una instancia
promovida pór el capitán de Inf&nteria D. Narciso Fonsdeviela y
Jiménez, solicitando recompensa por los servicios prestados en el
archipiélago de Filipinas. Acompa.fia á dicha instancia informe
del coronel primer jefe del 22.° tercio de la Gmtrdia Civil, copia
del extracto del expediente, en el que aparecen datos <:larol'l y
concisos ql1e prueban los servicios del inter@sado.-En el mes de
a~o8to del afio 1889, siendQ jefe de la sexta línea del entonces ter-
cer tercio de 1M. GuardiM. Civil, 'llegó á IIU conocimitmto la exil'lten·
cia de una vasta conspiración con el objeto dQ l!;lterar el orden
público y aumtar contra la religión del Estado; practicó sin pér·
did.. de tiempo las gestionel'l conducente!'! á IIU completo descubri·
miento, yen breves días tuvo la satisfacción' de entregar á los tri·
bunales de justicia ciento y tantos conjurados con armas, ban·
deras y otros documentos; no bien dejado terminado este ser",i-
, cio. cuya importancia no puede menos de conocerse, emprendió
una activa campaña contra los malhechores, cuyo número y au-
dacia tenía aterrados á 1011 naturales del paÍl5,y decaído el eepíri·
tu militar de la Guardia Civil, por considerarse impotentes para
contrarrestar tantos desmanes.-El capitán Fonsdeviela consi-
guió levantar el espíritu dEl unos y otros, cuando vieron que con
BUS acertadas medidas y después de varios afortunados encuen·
tros fueron muertos ocho de sus más renombrados capitanel'l y
hecho un sin número de prisioneros; aierrorizados los bandidos
de tan enérgica y bien dirigida persecución, unos se presentllron
voluntariamentQ y otros desaparecieron. del país, el que, con gran
satisfacción de sus ha.bitantes, recobró su ansiada tranquilidad,
no sabiendo cómo demostrar su agradecimiento por 10/5 benefi·
cios recibidos; éstos no fueron conseguidos sin algunas pérdidas,
siempre sensibles, aunque pocas en número; un guardi!\ muerto
y cuatro heridos fueron las únicas bajas del capitán; de regreso
de estas operaciones fué comisionado por el general gobernador,
Don Miguel Rodl'Íguez Blanco, para atraer por medioll políticos,
evitando en lo posible derramamientos de sangre, á los infieles
que ocu)?aban los montes de Jubo, GliIipot y otros, á cuyo efecto
salió con 18 ~uardias y varios cuadrilleros; después de grandes
penalidades y tener que hacer varias veces uso de l..s armas, con-
siguió por completo su objeto, bajando 1615 montescol'l que desea-
ban abra-¡ar la religión cabSlica. poniéndolos al amparo del Go·
bierno, y logrando que los demás bajasen á vender sus productos
al sitio que se les señaló como mercado. Como consecuencia de
todos estos servicíos, apresó en el Gobierno de la provincia gran
número de armas de todl!.1'l clases. Todos estos hechos fueron cla-
sificados por sus jefes, como distinguidos, disponiendo se hicie-
sen constar en su hojll de servicios y en la orden general del
tercio.-Teniendo en cuenta todo lo expuesto y el haber sido re-
compensados dos de loe que á sue órdenes contribuyeron á la. rea-
lización de dichos serviciol, como aparece en el DIARIO OFICIAl.
número 161 de 19 de julio de 1890, así COLB.O también que unida
á esLe expediente la propuelta á que se hace referencia, según se
solicitó, con el objeto de tener más datos á 1& Tista antes de re·
solver, y recibida comunicación del Capitán general de Filipinas
confirmando los servicios que alegn. el interesado, nada hace va·
riar el juicio favorable que mereció desde un principio, puesto
que sólo puede deducirse la confirmación de lo que ya en su ins·
tancia afirma el capitán Fonsdeviela.-La Junta, por lo tanto. opi-
, na que debe ser recompensado con la cruz del Mérito Militar co-
rrespondiente á su empleo, pensionada con ellO por JOO de su
sueldo, hasta el ascenso, por creerle comprendido en el arto 1.0
y 23 del vigente reglamento de recomp,ensaR en tiempo de paz;
sus conceptuaciones son buenas y se halla en posesión de la cruz
blanca y roja del Mérito Militar, medallas de Alfonso XII y Gue-
rra Civil, benemérito de la patria y cruz de Isabel la Católica y
San HermenegiIdo.-V. E., resolverá, como siempre, lo que esti-
me más de justíeia.-Madrid 6 de octubre de 1894.-EI General
SBcretario, Miguel Bosch.-V.o B/'-Primo de Rivera.-Hay un
sello que dice: «(Junta Commltiva de GuerraJ.
Excmo. Sr.: En vista del proyecto para el segundo gru-
po de obras eu los nuevos cuarteles de esa capital, que remi·
tió V. E. á este Ministerio en 26 de mayo último, y en
especial del referente al cuartel de Artilleria «Fernán Gon·
zález», todos realizados por el coronel graduado, teniente co·
ronel ~. Julio Bailo y Ferrer, comandante de Ingenieros, de
esa plaza, y de acuerdo con lo propuesto por la Junta Con-
sultiva de Guerra en el informe inserto á' continuación, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á dicho jE'feí
por resolución de 26 del actual, la cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blancCf y pensión del 10
por 100 del sueldo d':l su actual empleo, hasta su retiro ó as·
censo á oficial general.
De real orden lo digo á V. E. 1ara s J. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos añ.os. Ma·
drid 31 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGul1z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
. Infm'me q1le se cita
Hay ~m membrete que dice: «JUNTA CONSULTIVA DE GUERRAJ.-
Excmo. Sr.:-De roal orden, fecha 19 de junio último, se remite á
informe de esta Junta el proyecto de edificios para dep~ndencias
y accesorios en el cuartel de Artillería «Fernán Gonzálezll de la
plaza de Burgos, de que es autor el teniente coronel de Ingenieros
D. Julio Bailo y Fel'1'er.-;-Acompañan á dicho proyecto un escrito
del Comandan te en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, fecha 26 de
mayo último, y documento á que se refiere, ambos relativos al ci·
tado proyecto, así como el informe de la 2. n Sección de esta Jun·
ta, la cual establece las conclusiones sigllientes.-1.a que puede
aprobarse el proyecto y presupuesto en todos sus extremos, dejan-
do amplitud al director .de las obras para introducir en la distri·
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qución las pequefias variantes que le sugiera su celo y práctica.
-2." Que debe descontarse el presupuesto correspondiente al ma-
lacate, aconsejando que se lleven á cabo con la mayor brevedad
})osible las gestiones necesarias para ultimar el abastecimiento de
aguaB, sin el cual son casi inútilés todas las construcciones del
proyeeto.-3." Que se deben eSlmliar cuidauosamente todos los
detalles de iluminación.-Y que habiendo demostrado el autor
en sus respectivos trabajos h~boriosi<1ad, celo é inteligencia, se le
considera acreedor á una recompensa mayor que ltt de servirle
aquéllos de nota favorable en su hoja de s8rvicios.-Despnés de
oídas las aut6rizadas opiniones del Comandante general del'sexto
Cuorpo de ejército y de la reunión especial de la Junta, fácil será
rcconocer que no procede entrar en apreciaciones respecto de la
cuestión que pudiéramQS llamar técnica ó ingeniera.-Cabe sí, y
esto es precisamente lo que se. ha hecho, estudiar las obras pro-
yectadas á la manera que, una vt"z concluídas, pudiera ef~ctual'1o
el jefe que hubiese de instalar en ellas las fuerzas á sus órdenes.
-Desde este punto de vista ha sido preciso examinar con todo
detenimiento si la situación dada á los locales es la que más con-
viene, si éstos J;esponden cumplidamente á las necesidades del ser-
vicio, y si reunen las c~ndicioneshigiéIli.cas recomendadas por los
tratadistas modernos.-Punto de especial atencióR ha sido tam-
bién el referente á las dimensiones del terreno en que ha de tener
lugar la reunión de las fuerzas, y á la facilidad para la salida de
las mismas, pues sabido es que todo lo que entorpezca la pronta
disposición de aquéllas, puede originar, en casos dados, conse-
cuencias por todo extremo lamentables.-Asímismo ha habido
que parar mientes en la importancia de las cifras presupuestas,
ya que este asunto es de entidad suma, á que en donde la deficien·
cia de los recursos pecuniarios esteriliza á veces los mejores de-
seos, haciendo imposible la ejecución de planes provechosos.-
Discurriendo sobre estos particulares, estimamos oportuno mani-
festar que aun cuando es de necesidad urgente sacar al soldado
espafiol de los afiosos conventos que durante tanto tiempo le vie-
nen prestando un albergue, del cual podemos decir que ha basta-
do á poner á prueba 1& resistencia de nuestra población civil yel
celo inagotable de los jefes encargados de mandarla, hay que no-
tar que toda impaciencia por llegar á la rápida y completa reali-
zación del propósito pudiera conducirnos á resultados contrarios,
pues haciendo edificios de coste reducido, volveríamos tí. vernos
bien pronto en <jI sensible caso en que nos hallamos,.y en el cual
no se sabe qué lamentar más, si carecer de buenos cuarteles ó te-
ner que invertir cuantiosas sumas en remendar los edificios á que
damos aquel nombre.-Acaso se felicitarán algunos mercaderes
de que nuestro criterio fuera restrictivo, porque no resultando
grata la vivienda al soldado, podrían retenerle durante las horas
de solaz en lugares que tanto se prestan á la prodigalidad como á
la pérdida de la salud.-Bueno que los antiguos alojamientos de
nuestras tropas, reflejo de las dificultades que en el orden econó-
mico nos han creado nuestras luchas intestinas, dejen bastante
que desear; pero fuerza es que las nuevas construcciones dedica-
das á igual objeto, pocas ó muchas, revelen el aprecio que hace·
mas de los defensores de la patria, acomodándolas á.lo quede-
manda la suavidad de las costumbres y el creciente adelanto de
las ensefianzas militares, cosas ambas Jlue si merecen particular
atención, aun siendo modesta, como lo es por punto ·general, la
condición de los que ingresan como soldados en las filas de 'nues-
tro ejército, tendrán todo el fuste de imperiosa necesidad el día
en que, á imitación de lo que ocu.rreen pueblos que van á la ca-
beza del progreso, convengamos en que la obligación de servir al
país á que se pertenece puede comprender por igual á los ultra-
jades por la desgracia y á los favoreci<ios por la suerte.-Todo
ello ha debido comprenderlo el teniente coronel Sr. Bailo, al de-
cir que en materia de construcciones mílitares es preferible contar
con poco y bueno que con mucho y malo. Tales fundamentos po-
nen de manifiesto la conveniencia de que la Junta preste favora-
ble acogida al pal'ecer del citado jefe, aconsejando á la superiori-
dad que se digne apl'obar el presupuesto importante 1.261.600
pesetas, y desechar, en consecuencia, los económicos que también
se han presentado sobre la base de rebajar la parte correspon-
diente allIlflacate, una vez que el abastecimiento de aguas ha de
ser objeto de un pro~'ecto adicional, con lo cual puede estar con-
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Jorme la Junta, Las, corrientes ,model'llas se han declarado par-
tidarias para los acuartelamientos del sistt"ma de pabellones ais-
lados que inició en Francia el ingeniero MI'. Follet, y nosotros,
abundando en la misma opinión, lo hemos admitido, ajustando á
él nuestros cuarteles. Persuadidos nos hallarnos de las ventajas
quo diL:h~ sistema ofrece, pero con dolor habemos tIa declarar que
no está exento de inconvenientes, sobre todo, cuando las incle-
mencias del cielo se dejan sentir de manera tan manifiesta como
ocurre en la ciudad de Burgos, asentada sobre las meselns centrales
delaPenínsula, y cuando las estrecheces del presupuesto no permite
contar con los abundosos medios de calefacción que exige el sis-
tema de que lile trata. Bl,léna 'prueba de ello es lo que ha preocu·
pado al autor del proyecto la imposibilidad de establecer comu-
nicaciones cubiertas y los estudios que ha tenido que hacer para
preservar á la enfermería de tropa de la dureza del clima. En-
tendemos, y esto no pasa de ser una opinión ganosa de hacer for-
tuna. que el establecimiento de árboles corpulentos en determi.
nadas sitios amenguaría el pernicioso influjo de las corrientes
atmosféricas; pero ya se apele á este recurso ó á otros más conve-
nientes, creemos que al Sr. Bailo debe concedérsele la amplitud
necesaria para arbitrar cuantas medidas estime precisas á fin de
" impedir que por la causa expuesta sufra detrimento la E'alud de
la tropa, digna siempre del mayor cuidaaQ.-Aparte esta consi-
deración, tentlmos como hecho evidente que nuestros ingenieros
militares necesitan no perder de vista lo~ modelos de cuarteles ya
aprobados, y si á ello se agrega que las angustias de nuestra si-
tuación económica nos obliga en muchos casos á aceptar sin con·
diciones los solares que los municipios ofrecen, se comprenderá
que la libre acción d~ los 8.utores de los proyectos pierde tanto
como gana su ingenio y práctica para acomodar las necesidades del
servicio y la higiene de las fuerzas dentro de límites determina-
dos.-En este caso se encuentra el proyecto del Sr. Bailo, al
cual no se le habrá ocultado que la vecindad de un convento, de
una penitenciaría y de otro cuartel que tiene' el que nos ocupa,
no es de lo más recomendable desde el punto de vista higiénico,
-A haber procedido libremente, es seguro que habría elegido un
terreno exento de aquellos defectos y en el cual hubiera sido
dable establecer el eje de los pabellones de tropa en dirección
Norte Sur, con la pequefia inclinación que reclama nuestra situa-
ción ,geográfica, á fin de que dichos edificios hubiesen estado ba-
fiados por el sol mafiana y tarde.-La casualidad no le ha sido
favorable en el caso Hctual, y preciso es recanodel' que, dentro de
los medios de que disponía, ha procurado sacar el mejor partido po-
sible sin desatender un punto las-recomendaciones hechas por la
higiene ni las que con el carácter de inshücciones se hallan con'-
signadas en el cuartel tipo para Artillel'íB..-Así lo hemos compro-
bado con el minucioso examen hecho de todas las hojas del plano,
y con preferencia de las sefialadas con los ntlmeros 1, 3, 7,8, 1Ó,
11y 12, que comprenden el cOlljunto y la planta de los distintos
edificios, habiendo podido ver que el autor se ha cefiido á las
dImensiones mar'cadas y á la distribución de locales que se halla
prevenida, resultando en definitiva que, á salvo de cualquier p6-
quefio defecto que pudiera encontrarse en el terreno práctico, el
cuartel en construcción satisface todas las necesidades de la fuer-
za llamada á Instalarse en él.-Con tales precedentes, y teni(mdo
en cuenta 10 que prescribe el parrafo 4.° del art, 20 y el arto 33
del reglamento de recompensas en tiempo de paz, entendemos
que el sefior teniente coronel Bailo se ha hecho acreedor á que se
le proponga pam la cruz blanca del Mérito Militar, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de dicho empleo, hasta su asc<:¡nso
á gooeral ó pase á la situación de retirado) toda vez que la anti-
güedad que dicho jefe disfruta en su actual empleo harílt la re-
compensa muy exigua si sólo se le concediese hasta su ascenso al
inmediato. Este es el parecer de la Junta, que somete al elevado
criterio de V. E. el resolver lo que considere más acertado.-Ma·
drid 6 de octubre de 1894.-EI general secretario, :Miguel Bosch.
_V,o B.o-Prirl.lo de Rivera,-IIay un sello que dice: «Junta
Consultiva de.Guerra».
.......
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REEMPLAZO Excmo. Sr.: En vista d(fIa propuesta que V. E. elevóá este Ministerio con focha 13 del actual, la ReiDa .Regente
del Reino, en nombre do BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden Be ha servido disponer qne el carabinero Anastasio Espinel
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accedi<Judo ti lo 80- , Cuenúa cause baja, por fin del mes actual, en la Comawbn-
licitado por el comandante del Cuerpo de Estado Mnyor del ¡cia do Lédda á qua perteneca y pase á sitU:lción do retirado
Ejército, con destino en CEa 01\pHanía general, D. Julio Ar· 1 con residencia en aquella capital; :!'esolviendo, al propio
danaz y Crespo, la Reina Regente del Reino, on nombre de \ tiempo, que ue;;de 1.0 de enero próximo venidero se le abo·
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),' lOe ha servido resolvér ¡ ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-
que prtse á situación de reempla:w, con residellcia en San· I bcr pwvisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de·
tander, por el término mínimo de un año. 1 termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
De rúal ordon lo digo á V. E. para BU conocimiento y ¡ ümsajo Supremo de Guerra y Marina.
fiUl'B cODsiguientes. Dios guarde á V.E. muchos aflOs. I De realordm lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 31 de dicÍ!,mbre de 18fH. I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
LópF::l DnMíNGtTE:J ' Madrid 213 de diciembre de 1894.
Beñor Ctlpitun general de las islas Canarlas.
Señores' Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. I
.......
RETIROS
5. a SECCION 1
Excmo. Sr.: En vii,ta de la propuesta qUf< V. E. elevó 1
tí. 8ste Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente!
del Reino, en nombre de su AUg118t'J Hijo el Rey (q. D. g),!
se ha FervirIo dispGn6f que el cabo de ese instituto Ramón !
Sotomayor B.t:meo C11.U(;O b3tn, pf>r fin del mes actual, en ell
6. o tercio á q ne pertenece y pase ti. situíll;ión de retirado ¡
con residencia en .Mellíd (Curuña); resolvj',mdo, al propio i
tiempo, que desde l.0 de enero próximo venidero se le abo-' !
ne, por :la Delegación de Hacienda de dicha provinda, el ha· I
ber pfovhioual de 28' 13 pesetas mensuales, interin se deter- I
mina ~l d:finitivo que le correspon.da, previo informe del I
Consejo Supremo do Guerra y Marma. .
De real orden lo dígo á v. E. para su conocimiento y 1
fin€B cODBiguif'ntes. Dios guarde á V. E. muchos años. I
1
Madrid. 29 de diciembre de 1894. I
LÓPEZ DOl.rfNGTIE'l 1
Señor Director gBIleral de la Guardia Civil.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, 1
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y or-I
donador de pagos de Guerra.
~.
Excmo. Sr.: En "j¡¡ta de la ¡.¡ropuesta que V. E. elevó
'á, esta Ministerio con fecha'12 dd ::.ctual, la Reina R&gente ¡
fiel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), !
fe ha servido disponer que el carabiT18fo Antonio Soto M~n· t
tero cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandancia ¡
de Málaga á que. pertenece y pase á situación de retirado I
con residencia en Norja, de dicba provincia; resolviendo, al .
propio tiempo, que deslle·1. o de enero próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, íntorin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. pam su cúnocimiento y
demás efCt:tos; DiGS guarde á V.E. much{)s años. Ma.
drid 29 de diciembre de 1894,
LÓPEZ DOMfNGUElI
Señor Director gmeral de Carabineros. I
Señores Presidente del Ce·esejo Supremo de Guerra y Marina 1
y Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército. 1
LóPE~ DOM:lliGUlt~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En viEta de la propuesta que V. E, elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina' Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido disponer que el carabinero José' Delgado Ar·
chilla caUEe baja, por fin del mes actual, en la Oomandan·
cia de Oádi~ á que pertenece y p¡¡se á situación de retirado
con r~sidencia en .Manchuela Real (Jaén); resolviendo, al
propio tiempo, que deidB 1.0 de enero próximo venidero SG
le abone, por la Delegación de Hacienda de ~sta última pro-
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensualel3, ín-
terin se determina el definitivo que lo eorreRp{mda, previo
informo del Oonsüjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de dicilJmbre de 1894.
LÓ"PEZ D,;1Ifü;¡GUEZ
Señor Director gen€iral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
,Excmo. Sr.: En vista de la propue",-ta que V. E. elevó
á este 1V1iniaterio con feGha 13 del actual, la Rt\ina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Atanasio Inoógnito
de la Igleaia causo baja, por fin del mes actual, en la Co·
mandancia de Huasca á q~e pertenece y pase á situación
de retirado con resideneia 6Il Jaca, de aquella provincia;
resolviendc, al propio tiempo, que dbsde 1.0 de enero pró.
ximo vénidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de ]a misma, el liaber pl'cwisional de 28'13 pesetas men~
suales, intr;rin se determina el ddinítivo que le correspon-
da, previo informe dél Oonsejo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNQUEJ
Señ.or Director genera! de CarabinerGs.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jere dalquinto Cuerpo de ejército,
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele"ó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del R€lil'1o, en nombre di sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha. servido disponer que el cllmbinero Francisco NÚÍiflZ
Prieto cause Laja, pUl' fiu del mes actual, en laComandall'
cia de Cadiz á que pertenece y pase ti, situa.ción de retirado
. con reliidencia en Alcántam (C~cerm); resolvi.endo, al pro-
pio tiempo, que de,¡de 1.0 Je enero próximo vco.ldero ~e le
abone, por la Delegación do IIaclenrh de esta última pro·
vincia, el haber provióÍtmal de 28'13 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo qne le correBp:mda, pre-
vio informe del c.msejo Supremo) de Gw'rm y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su cunoeimiento y
fines conaiguienteB. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre d0 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este .Ministerio con fecba. 13 del actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augmto HIjo el Rey
(q. D. g.), so ha servido disponer que el carnbinero Migulll
Lodrig'uez González cause Lnja, por fin del mes· actual, en
la Comand~noiade ~aJ.amanc8. á que pertenece y pase ti.
situacióL1 de retirado con re"idencia en li'aentes de Oñoro,
de aquella provincia; l'¡,solviendo, nI propio tiempo, que
desde 1.0 de enero prÓXi!110 venidero se Je abone, por la
Delegación de Hacienda de la misrnn, 01 haber pruvieional
de 28'13 pes(,tas m<:\nsuah~l5, inttriu Ee determina el dtfini·
tivu que le corresponda, previu iuful'l.ne de] Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real "nit,n lo digo a V. E. parn su conocimiento y
fille¡.; cOl1siguientH'. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 do diciembre do 1894.
St'ñor Director gel' eral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremoda Guerra y Marina
y Cúmandantes en J",fe del primero y segundo Cuerpos
da ejército.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Car¡¡binaros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (~tlerra y Marina
y Comandante en Jdti del primer Ctoe 'po de ejército.
JIxcmo. 8r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del setm¡], la lleinn Hegente
del neino, l:'nnombre de /lU Augt1l:'to HIjo el Rey ('1. D. g.),
se hit servido dhponer qU3 el cuabiner,) José Antúnez Fran-
cisco ranse b3jo, pnr fil'l del mE'S actual, U1 la Com?l1fl:':t'rill
de Algeéiraf á que pertf'DE'CC y ptSEl á "itu.ición de rctindo
c(>n ropidencia en Santander; re15oJvien~lo, al propio tiem po,
que des'ie 1.0 de er;er' próximD veníderú se le f.L,.'!·c, por
la De1<gación de Hacitmda de dicha pr()vi!,ciu, !JI haber pru·
visional de 28'113 pesetas mensual. s, Íuterill fe dt termina
el definitiv0 que le corrfsp~)rda, previo informe del Conse·
jo Supremo de Guerra J l\hrina.
De real orden lo digo tÍ, V. K pum su concciu.:.ientu y
finES consiguirn1as. Dics gmlr:'!8 á V. lB. muchos ar!s.
:Madrid i9 de diciembre de lSU4.
Exemo. Sr.: En vist.a de~lapropuesta que V. E. elevó
á eóte .MinilEtuio con fechll 18 dE-l actual, la Reina Regente
del Reino, en llombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Ee ha 80rvido disponer qne el carabinero Jasó Vázquez Gon-
Z:ÜCZ Cliuse baja, p(;r fia del mts actuul, en la Comandan-
cia de Pontevedra á que pertenece y pase á sitllución de re-
tirado con residtnda en VigD, de aquella provincia; r0Eo1-
viendo, al propio tiempo, que de8de 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Deleglolción de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13pcsetas mensuales,
iut"rin se determina el dr· finítiv,' que le corresponrlu, pre·
vio infurme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dd real onlw lo digo a V. E. para su conecimiento y
fines c()n;·iguirlltes. Dius guarde á V. E, mucho5 años.
Mlldl'íd 29 de did,mbred.\.l 1894.
L6PE~ DOMÍ:;nUEz
Señor Director general de Cal'lohínerós ..
Sl-ñores Prr¡:;ic1ente del Ccnse;o Supremo de Guerra y Marina
y Cumandantes en Jefe del seg·undo y.sexto Cuerpos: de
ejército. ,
LÓr-EZ DOMÍNGDE:l
Señor Direrto·r wm:rl'll de Carabineros.
S0I1GreS pf(sid"r~te del Co~selo Supremo de Guerra y Marina
y Comrllldi.mte en JdQ del séptimo Cuerpo de ejército.
--
L·TE" DOMtN,UEZ
S~ñ()r Direetor general de Ca·abíneros.
Señores Pref:1idente del Consejo S'.Jpl'omo de Guerra y Marina
y Coniflnr!ante Cll Jéf'J del sépt,mo Cuerpo de ejército.
Ifxcmo. Sr.: En vi~ta de la prOplH)f·ta que V. E. elevó
á e"tu .i\l Íl,i",terio CPi! fechn 1g rJel ac:tlwl, la Reina Regente
de! Reino, HI n"mbl'e do 8U Angú'to HJjo el R"y ('l. D. g.),
, Ee ha s' nido dil'pllrwr que el carabim·ro Juau Basteiro Gar-
cía Gt:U6tJ bnja, !Jor fin del mes tlctual, en la Comandancia
de Punt<.veúra a que pertenece y puge á situación de retira·
d!) e, n re"idencia en :Marin, de di, ha proviuciu; resolvien-
do, al pwpio tiempo, que desde 1 o de eurro próximo veni·
deru se le nbone,.p(,r la DdegacÍóll de Hllcienda de la mit;¡o
ma, el haber ¡.Jl\viduual de 23'lB lJeseta,; mensuales, fa-
terin¡:e dettrminH úl ddilli~i,o que le cornsponda, previo
ilif ,; ¡ne del Ct·nof;jo Supremo dE' Guerra y .Marina .
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento i
fines consiguientes.• Dios gmlrde á v. E. muchos años.
Madrid 28 de dieiembre de 18~4.
LÓl'KZ DOMfNGUE:1
Señor DiffCt l' genorlll do Ca ahinucs.
Señores Pl'ürir1f.¡¡to dd C(osejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandaut.o en Jef\J del primer Cuerpo de ejército.
Exemo. Sr.: En vIsta de la propuf+ta que V. E. elevó
á Este Ministerio con f':'cha 13 dfl acl.u¡,l, la RfÍna Regente
del Rl:'Íno, en nombre ele su AugustfJ Hijo el Re,\' (q D. g),
il8 ha servido dillponer que el carabÍi.ero Migúel M.n tin
Herntndez cause bt'ju, por fin del mes actuíll, en la Coman-
dancia di-l CácE'f( s á que portomce } plJEe á "ituación de re·
tiradr) con re8idercia en Ciudad Rodrigo (Salamar.ca); re-' I
solviendo, al propio tif'lnp", que desde 1 o ele enero próxi-
mo VE'nideroee le abune, por la DdE'gación da Ifacimda
de esta última provincia, el babel' provisional de 28'13 pe·
seta" mersualn;" irlterin Ele dl termina el dl finitivt:l que le
.corrE'Elponda, previo i ··f'irme del CQW E'jn Supremo de Gue
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimirnto y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchn8 años.
Madrid 29 de diciem1ml (le 1894.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministlilrio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido di~poner que el carabinero Andrés Bolaño Cu-
rro rause bf,j3, pcr fin dd mes actual, en la Comandaneía
de Nllvnrra á que ptrtencco y pase fÍ, situación de retirado
cpn re~idencia en Yanci, de aquella pro,,"incia; resolviendo,
nI propio titmpo, qUB deFde 1.0 cíe enero próximo venidero
se le abone, por la Celf'gación de Hacienda de la misma, el
haber pr.)v·sional de 28'13. peF'eta>l men~ualbs, ioterin se
determina el dtJtiniti,o que le corresponda, previoJ iuforme
del Consejo Suprem:> de Guerra y Marina.
De real orden lo rligo a V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde Ó. V. E. muehos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 13 del actu!<l, la Reina Regente
del Reino, en nombra de líU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
seha servido disponer qne el carabinar@ Eusebio Jlaldonado
Roncero cause baja, por fin del mos actual, en la Coman·
dancia de Sevilla á que pertenece y pase a situación de
retirado COn residtncia en aquella capital; resolviendo, al
propio tiempo, quu des le 1.0 de onero próximo venidero se
le abone, por la Dtllegnción de Hacienda de dicha provin-
cja, el haber prov¡8ional de 28' 13 pesetas mensuall:'s, inte-
rin se determina el definitivo qtle le corresponda, previo
informe del Oons'1jo Supremo de Guerra y Marina.
Oe real orden lo digo á V. E. pllrn su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ 'DOMrnGUEZ
Señ(l1' Dj¡:retor general de Carabineros.
Señores PrefÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Comandullte enJde del sexto Cuerpo de ejér?ito.
LÓPFZ DOMfNnnE7
Señor Director geueral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de C.uerlll y Marina
y Comandante en Jefe del segundo CUfrpo de ejército.
Excmo. Sr.: En v:sta de la propuesta qUtl V. E. elevó
á estfl Minii·tfIio con fecha 12 del actual, 1a Reina Regente del
Reino, en nombre de EU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido dispoll(·r que el carabinero Manuel Cabeza Rome-
ro caUlla baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Huelva á que pertenpce y pase á situación de retirado
con residencia en Ayamotlte, de aquella provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo
venidero 5e le abone, p<?r la Delegación de Hacien fa de la
misma, el haber provisional de' 22'50 pesetas mensl1alel'l,
interin se determina .el defiIJitivo que le corresponda, pre- .
vio informe dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
fine3 consiguientes. Dies gUlirdo á V. :K muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOML."'lGUEZ
Señor Din.ctt-r general de Carahinel03.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augu8to Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Nemelio Vena del
Río cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Guipúzcoa á que pertenece y pase á situación de retira·
do con residencia en Vergar., de aquella provinc~a; resol·
viendo, al propio tiempo, qu. desde 1.0 de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el ha1:>~rl>rovi8ionalde 28'13 pesetas mensuales,
int.erin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:/Wfs consiguientps. Dios guarde á V. E. muchos años.
MfJdrid 29 de diciembre de 1894.
LÓPElJ DOMíNGL:EZ
Seitor Dinctor general de Carabineros.
Señores Preoi1ente del Conse;o Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
I<Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente deL· Reino, de acuel'(locon lo informado por el
LÓPltJ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dBl primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ Do~ffNGUE:J
Señor Director general de Carabineroll.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
~
a." SEocrON
Excmo. Sr.: En vista dE'; la propnesta que V. E. elevó Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente na Regente del 'Reinll, de acuerdo con lo informado por el
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 16')' Consejo Supremo de Guerra y .Marina, en 17 del actual, se
se ha servido di..poner que el carabinero Santiago Cordero ha servido CaD firmar, en definitiva, el señalamiento provi.
Rodríguez cause baja, por fin del meliJ actual, en la Coman- sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de In.
dancia de Badajoz á que pertenece y pase á situación de fantería D. José Lizaso Azcárate, al expedirsele el retiro para
retirado con residencia en Alburquerque, 'de aquella pro· 'esta corte, segun real orden de 13 de noviembre 'Ííltimo
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de. (D. O. núm. 249); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de su empleo, ó sean 450 pe&etas mensuales, que por SU8 años
Hacienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pese· de servicio le corresponden.
tas mens~a.les, interin se determina el definitivo que le De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
rra y Marina. Madrid 29 de diciembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
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Etcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuHdo con lo informado por el
Conspjo S'upremo de Guerrá y Marina, en 17 del actual, 5e
ha servido confirmar, lln definitiva, el Asñalnmiento provi-
sional de haber pUÍvo que se bizo al comandante de Infan·
tería D. Baltasal' FenÍlndez y Fernández, al upedirsele el re-
tiro para Zaragozll, f1~gún real orden de 13 de noviembre úl· ,
timo (D. O. núm. 249); asignándole los 90 (éf¡timos del I
sueldo de IIU 'empleo, Ó ~e-an 375 pesetas mensualcE'; que pür 1
ilUB añ08 de lervicio le correlllponden.
De real orden lo digo ti V. E. pLm. su conocimi"nto y fi-
nes consiguientes. Dios gUl'l.rde á V. E. mueh"s año? Ma·
d.rid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEI
Señor Comandante en Jde del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cllpitán geneJaI de lu isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1894.
LÓPEIl DoMÍNGUEZ
Señor Comanuante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo ~upremo de Gaerra y Marina, en 28 de noviembre
último, se ha servido confirmar, eh definitiva, el señala-
:miento provisional de haber pasivo, que por haber re-
sultado inútil para e1 servicio, so hizo al ofidal l!Iegundo
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Francisco Es-
tévez Rodríguez, al expedirle el ff'til'O para esta corte, según
reales órdenes,de 26 de (ctubre último (D. O. núm. 236) y 7
de diciembre actual; asignándole los 30 céntimos del sueldo
de su emple'1, Ó sean 56'25 pel'etml al me!', que por contar
más de 20 años de efectiv05 servicios le corresponden; en el
concepto, de qué dichos sueldos se satil:'íarán á la eBpOSlit
del causante D. /l Casilda Fernández Bárcen8, en cuyo sentido
se entenderá rectificada la ('itada real orden de 26 de octu-
bre último.
De la de 5. M; lo digo á V. E. para sucOliocimiento y
efectos cl1Dsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del actual, se
ha servido confirmar, en dofinitiva, el señalamiento provi-
Illional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Antonio Gorgojo Cárdenas, al expedirsele el retiro
para Pamplona, según real orden de 13 de noviembre últi·
000 (D. O. núm. 24~); asignándole loa 90 céntimos del suel-
do de ~u empleo, Ó iean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios gUllrde á V. E. mucho!'! años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1894.
LÓPJJ:l DOMÍNGUEI
•Señor Comandante en J eftl del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Pr~;ideDte d.el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
L(,PE. DlJMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Preilidente del ClíDsejo Supremo de Guerra y Marina.
',' Excmo. Sr.: En vi8ta de la iust..nncia cursarla por V.,E.
á €I!te Ministerio, con Mcrito fecha 11 del actual, promovi-
da por el capitán de, Infantería rfltinv'l.o D. Salvador Vilar
Algovia, en súplica de que se le conceda el tercio de bonifi-
cilción, por haber sHvido más de seis añ, Iil en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Heina Hegente del Reíno,
no hu tenido á bien acceder tí. la petición del interesado,
pueroto que é.ta SI hallaba retirado mucho antes de que 8e
dictára la ley dll prempuestos de 13 de julio de 1885, que
invoca en apoyo d. fiU cltada petición, y la cual no tiene
carácter rotroactivo.
D. real orden lo di¡o á V. E. para /5U conocimiento y
noticia del interelSado. Dio! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1894.
Lól'EI DOMÍNGUElI:
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cúmejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, ha
trnic10 á bien confirmar, en ddinhivll, el señalamiento de
haber pr(¡visional que s" hizo al capit4n ele Infantería D. Pe·
dro Guardia Badia, al cuncedtrle el retiro para Lérida, según
real orden de 13 de noviembre últ,imo (D. O. núm. 249);
asignándole loe 90 céntimrs del !'neldo de su empleo, Ó
Belln 225 pesetas mensuales, que por BU8 añ08 de lijervicio
le corresponden, y 75 posetas por bonificación del tercio,
conforme á la legislación vigente; estas últimas á oobrar por
las cajas de Cubs..
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
7. a S:¡;CCI~N
Excmo. Sr: En vista de la imtancia promovida, en 2
dd IWt¡,rior, por d tBniente coronel de la Guardia Civil Don
Agustín Lunar y Pemández, en Eúp!ica oe que Be le conceda
el retiro con :i\>sidencia (;n esb crrte, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien
aeceder á la petición del recurrente y aprobar, asimismo,
que V. E. le haya anticipado e5ta gracia; resolviendo, á la
vez, sea blljn,por fin del mt'B actual, en el instituto "tt"que
pertenece, y abonándOl:ele, pur la Junta de Clases Pasiva?,
desde 1.0 de pnHO próximo, el ha.berprovisional de 450
pesetas mensualQs, que le corresponde Con arreglo á los
años de servicio que cuenta, y, además percibirá', desde la
misma fecha, p'or el Tesoro de e'a isla, 150 pesetas de bo·
nificación por haber servido seis años en Ultramar, confor-
me á lo preceptuado en la ley de 28 de abril de 1892 (Colec-
ción Legislatiua núm. 116), interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina iDfürma acerca de los derechos pasivos
que en definitiva le .pertenezcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1884.
LÓPM DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente 'del Cons,jo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del pl'Ím~l' Cuerpo de ejéroito y Oro
denador de pagos de Guerra.
-.-
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~UELDOS, IUTIERES y GRATlFiCAmmmS
!fx<:Jmo. f:k: 1'.',\ Hey (11- D. g ), y (·n su nombre la R!:i·
ru, ¡:"gentl{ del g"ino, hl! kI1ido A bien conceder ab!)Do del
/:lUt,)do del {nnplt'o superiur inmediato á ]05 jdes de Sani·
dad Militar qUf' fignnnt en la l'igni('ni.iJ rebelón, que prin-
cipia Cnll D. l:'rancisco G~Hcia y Pére¡>; y hrminfl ccm De.n
José Toletano y Hercier, desde l:l8 fechft8 qne en la roiHDa
8/, iudicu, }J 'f hallur"e cOll1pifmdidq¡ ,n los beneficie·s del
llrt.3.0 trar,¡;;Lriv del vlgtnte r¿glawento de a;:censos en
t;('mpo de PilZ, y elíf'f!'lltar en FU~ empleos mayoT{'s arítigüc-
el <1('8 que 1m:! mnrNi·1;:¡; lwr rtnlc;; ór:jooll:s circularrs de 4
de ngosto último y 10 ¡lel actual (D. O. núm'. 163 y 271).
Di' ren1 ordcn lo digo a V. K para sn conocimient'.l y
demás ¡f,'etos. Di0S gU:Hil'l á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de dickmbre d~ 18\.'4.
S6ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del sf:'g'undo Cuerpo de ejército
y Ca pitán general de las islas Canarías.
Relación que se cita
-
FECHA
desde que
m..iPLEOS les~de
el BUllIdo del Sueldo
Grados NOMBRES ompleo inmediato JMtf:uo ó situRciónll.Ctull.l
.
--
que ~e l.~ conced~
PCI'50nulC's Efectivo~ Dia MeI Año
Médico 1.0... ID. Francisco Garcfs y Pér87...
--- --
'." Eón. Adill,d, d, Pl~'1JI Méd-ico ma·yor ... _... 1.0 lIgosto .. 1894
» Tdem ...••. ' Iueni .....• '1 ~ SeverQ Cenarro y Cubero.. 1.0 dicbre. _ 1894 Legsción de E El P a ñ a en El de subinspec.
Subinspector
T¿nger..•••..••..•••.. ~ tor do 2.&
de 2.". __ .. Idom .. -. _... rdcm . _.••. _\ » Jusé Tolczano y ~íercier ... 1 ° ídem .- 1894 Reemplazo en Cádiz.•....
I
l\lRdrid :::1 de didpl1lbre de 18íJ4.
----
LÓPE20 DmiÍKGUllZ
__ o ~.~_
Señor Directar general de CarJbin~rcs.
SfJ1ür Comandante en J"fe del prim"lf Cuerpo da ejécoito.
.
ZONAS POLÉmOAS
Excmo. Sr.: En viflta oe lo expnel'1to por V. E. en su
e?crito fecha 17 del mes actual, 81 cursar ra instancia pro-
Dlvvida por el veciuIJ de Ciudad Rudrigo Isaac Hernández,
en súplica de autorización para reedificar una casa de su
¡,ropiedad, situada en el poligono excepcional del arrabal da
San Francisco de 111. refarida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regento de] Reino, ha tenido á bien
acceder á 10 sülicitado, entendiéndose que esta conce¡;ión
e no podrá considerariie nunca como titulo de pose8ión á fa-
1 vor del proph:tario¡ quedando éste obligado a demoler la! casa á sus ex pensas y sin derecho á ín:iflmnizlIción ni reino
! tegro lJIguull, cu:mfÍu SEa req uerido para ello 'por laautori·
¡ dad míUtIJr corllpctmttl, y declarándose cadueadn la canco-
I 6i6n ~i en el plazo de un año, á contllr desde esta fecha, no
1 hub:ere dado prÍlici pio y terminado las obras, de cuyo co-l ruienzo avisará oportunamente pam q llO 8!Can vigiladas por
i la COllillDdancia de Iog,'nif'rf!8 de Ja phlza.
\
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-l drid 29 de diciembrtrde'lS94. .I LÓPEZ DOMíNGUEZ
¡Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
\
I
,
¡ y fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos llños.¡Mad¡;,id 29 de diciembre de 1894.
1 LÓPEZ DOMÍNGUEZ
I
l
5. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVílta por el pri·
mer teniente de ese instituto D. Arcadio Dávila Dávila, que
se hl!lla en sitwwión de l'Iupernumerario sin sueldo, Folici-
t.ando se le C;)i1I'El'ia la "l1dt.~ nI f'Hvicío aet.ivn, la ReiDtt
Hegente ar'.l Heloo, llll nombre de su Augnsto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha ~Bniclo á bien resolver que dicho oficia.l entre
en turno pnra colocación cllando le corresponda, y que in·
terin la obtiene continúe en la misma situ'Ición de super·
numerario, ¡:ogún lo dispnesto en el arto 4.° del real decreto
de 2 de ago"to de 1889 (C. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
:; UPERNUMERARIOS
Lóp&¡ DOMÍNGu:iZ
S:::ñor Comandante 'en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ol"llenador dQ pagos de Guerra.
Excmo. tir.: ViRta lIJ 1J.wtsncia promvvi,-In por el mé·
dico maY(lr pf'l"r'onnl, primero eft'etho D. Ramiro Velarqe y
Zabala, que 8u h~üla en ;;:ituación de supernumerario 8ia
sueld", solicitando so le cGl1csda la vuelta al servicio acti-
vo, la Reina Regento del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el R'ÍíY (q. D. g.), ha k.nido á bien resolver que dicho
oficial e~tre en tilma para COlt,cllción cunndo'lfl correspon·
da, y que Ínterin la obtiene continue en la misma situación
de !!upernumerario, segú\1 lo dispuesto en {JI !lrt. 4.° del
real decreto do 2 de agollto de 1889 (C. L. núm. 362).
D.w-orden de S. M. lo digo á. V. E. para. BU conocimiento
y finel-\ couli'iguientes. Dioa guarde á V. E. mucho. años.
:Madrid 29 de diciembre de 1894.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuosto por V. E. en su
escrito fecha 19 del mES actual, al cursar la institncia pro·
movida por 01 vecino de Ciudad Rodrigo CaJixto Guimarais,
en f,úpIica do aut':J1'iz~dón para refdificar una C8sn, propie-
dad del rcn:.rrrmtc, Fita en I.'J. pollgüno fxc0pci(lunJ. d~:l nrrll~
bal de San Franoisco do la cituda plaza, el H'<;y (q. D. g.), Y
en EU nombro la Reina Regente del Reino, ha tenir10 á bien
acceder á lo solicita:.1o, sÍCHnpre que el recurrente se limite
á ejecutar las obras que pide, entondiénarse que esta 0(>11-
cesión no podrá considerurao nunca como titulo do posesión
á fll.vúr del propietario, qued¡¡ndo éBto obligado á demoler
la casa á sus expensas y sin dfJrecho á indemnización ni
reintegro alguno, cuando sea requerido para ello por la au·
toridad militar competente;' debiendo declararse caducada
la concesión ~i en el plazo de un año, á contar des6l.e ef'ta fe-
cha, no hubilrre da-to prircipio y tnminado las obras, de
cuyo comitnzo avisara oportunamente para que sean vigila-
dRS por la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gU8.rde á V. E. muchos años. :Madrid
29 de diciembre de 1894.
LÓPEZ I!OloriNGlJI<J'l
Señor Comandante en Jefe del p"!'imer Cnerpo de ejfrcito.
895'
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¡ demás cfect')s. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
I 29 de diciembre de 18\H.
¡ LÓPEZ DÓ1,fiNGUI;:Z!Señor C¡ll'itán general de las islas Canarias.
I J<:xcmo. St., En vi,t=tc didgido po' V. E. á
e~te Ministerio, con fecha 18 del mes actual, al que acom-
paña c;'lJÍa de una comunicación del Gobernador militar de
la h:Ja de 1hmorC'1l, dando cuenta de que los Sres. D. Santia-
go n!aspoch lf1eliá y D. Jaime Huguet Sintes, han desistido
de 8U proyecto do construir un criadero de moluscos'j7 crus-
táceos en f!! puerto ele Mahón, el Rey (q. D. g.), Y en 8U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner auede sin dedo la instancia promovida por los intere·
sado~ en 9 de octubre próximo pasado, solicitando autori-
zación para ejecutEr las citadas obras.
De real orden lo digo á V. E. para fU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de dieiembr0 de. 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE:I
Señor eapitan general de las islas Balfares.
fr, ~_!D
El Jefe do la Sección,
Mal"Íano del Viliar
..-
ASCENSOS
PENSIONES
CIRCULARES Y DISPOSICIOl'TES
de la S\.'l.bseoretaria y Seociones d.a est(l ··l,rinisterio
y da las Dil'ccoíoner:genGl"ales
El Jefe de la Sección,
Jose de Basearan
Señor Director d e la Academia do Caballeria.
Excmo. Sr. Otdenador do pagos de Guerra.
len virtud de las atribucionE's q1l8 Ine c¡¡tán conferid¡¡s
por el arto 26 del real decreto de 18 de ellero del año últi·
mo (C. L. núm.!), he tenido por cunvenÍimte prom[;ver, en
propuesta reglamentaria, al empleo de ordenanza de pri·
mr.ra cla8e de Administración Militar, al de segunda con des-
tino en esa academia José Blanco Pérez, (JI cual prestar;\, sus
l"erl'icÍos en la Ordenación de P¡¡go~ de Guerra. Díos guar-
de tí V. S. wuehos aflOS. .Madrid 3i de diciembre· de 1894.
Seiíor Director de la Academia de AdministIación Ii1ilitar.
Excmo. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo da
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista do lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 9 del mes actual, al cursar la instancia-promo·
vida por D. Juan eroft, vecino da Santa Cruz da Tenerift' ,
en 6úplica de autorizr:ción para ejecutar algunas obrl:l8 como
plementarias en los almacenes de carbón mineral, cuya cons-
truceÍón ]0 fué otorg,llda por real orden de 23 de junio
A fin de enht'ir una vacante d~) pendón (J,j tercera cate·de 1891 (D. 0, núm. 136), habiéndole sido igualmente con· ¡ 1 1
g"Tía, he ü,nido á bien de8ignar para ocupnrla, a a umno
codido I),ormiw !,)!.lra amp.liar:os, porótrn real orden ¡,:'ol1a 1.° ¡ 1 1 el 1
l de esa Academia D. Raf..el Barrero y Siuchez, e cna coe·
de U[:,osto de I8U:..), (D. O. núm. 1(6), el He)' (q. D. g.), yen ¡ rO. diRfrutarJa desde 1.0 de noviembre último.
eu nombre la Er:iua R,;geJJte del heinn, ha tenido á bien ¡.
Dio;:] guarde ti V. S. mur'hoa núoe. r,ladrid 29 de di-
conceder 111 reCUl'f'pnte la graeia qUíl solieita, sioinpre qno .
b t t . t ." 1 ciembre de 1894.para la ejecudúLl de las (1 -ras·se a enga es nc amente", os l .
planos presentado:;:; dobiend@ declararso cadncada la conce·
sión d en el plazo de un año, á contar desde esta feoha, no
lile hubieren terminado las obras, que estarán sometidt{s, fn
todo tiempo, á la vigmte legislación sobro construcciones en
zonas polémicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: rCn "j0ta de lo expuesto por V. E. fU sn
el"crito fecha 12 del rms actual, :,1 cursar la in::,tancia pro-
movida por D. Jaime Fa!g;l1era, vecino de Lérida, en súplica
de autorización para cúnEtruir un cobertizo, destinado 11
guardHr útiles y herrfimieatas de albañilería, en una fincn
propiedad del ;ecurrente. dtuada dentro dB la ~egunda zona
polémica del caEtillo principal de la ref0rida plaza, el .Rey
(q. D. g.), Y en Hl nombre la Reina Rf'genie dell(eino, ha
tenido á bien ¡¡ccerJer :í lo solicitndo, siempre que la ejECU-
ción tia ajuste estrictamente á los planos pr€sentadüSj en·
tendiéndose caduc::tda la concesióa si en el plazo de un año,
"á contar desde esta f(Jehll, no se hubieran terminado lus
obras' que, udemád, 6Btlm\.n sometidaR á cultnto prescribe la
vigente legislación 1:0bre edificaciones en las zonas de pla·
zas y puntos fuertes.
De rel11 orden lo digo á V. E. pura su conocimÍ!mto y
demás €:feotos. Dios glH\rde á V. E. murhQ:'! afios. Madrid
29 de diciembre do 1894.
VH'EZ DOloIÍNG"CEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJérCito.
896 .31' dici-elílbre' 1894
PR E}I lOS DE REENGANeHE
OR:DENAQIÓN DE PAGOS É INTE:B.VEUClIÓN GiNEBAL DE GUERlY.
PRESUPUESTO D.n; 18\)1·95
D. O. nmn. 287
CAP(TULO 14 ARTIcULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la ClI.ja General de Ultramar, en 1'1 del mes ;lctual, pa1'a pago de premios y pluses de re·
enganches corrc$pondientes al primer trimestre del ejercicio corriente, y últimas cuotas ó pluses del mes de diciembre actual.
relativas á los distritoll de Cuba., Puerto lUce y Filipinas, con expresión de 103 cuerpos á que pertenecen y cantidades que á
cada unf} corresponden, cuya notioia 18 publioa en cumplimiento de la aclaración '7." de la circular d0 la suprimitla Dirección
General dl} Administración Militar de 11 de junio de 1889.
Número
d.l
oompromiJo
CUEll.POS Nombre¡ ó trimeatrl)ll
¡,:¡timaR Tetal
CTlotllJ ó pluseB por euerpolI
Peletlu CiJ. Ptsetu etll.
27.424
12.951
24.514
12.859
12 946
22 .. ~22
22.223
12.858
11.00.<,
ll.COil
11.0\1
11. 013
11.0a
11. 01 \l
11.024
12. '738
Cuba.-Inf.'·-Reg. de Alfonso XIII núm 62, pri-) , ., ¡
mer batallón ........•. \Saldo á favor prImer tnmestre...• , •••••• )
~ » • ldem id .• segundo ídem .. 1 {
» » » ,H~~::I. ~.~~:. ~,~: _~~i.~~rI " . ')
1 j - 11" C tól' Ú 76 )PIU!leS de dIcIembre , .) , ) » 8!1. Je '" ll. lOa n m. ,O'
primer ídem•.• , ., . . . • . .
) -Guardia Oivil.-Colll&nd."de Cienfuegos. ¡ l á ., \
Jl » ) Colón •••.•..• \Sa do favor prImer trImestre.••••.•••• '(
» • • e b ¡Manuel Sánche!i Fernálldez..••.••.••• , •••
u a "'¡PIUlle8 de diciemhre .•.•.. , .•••••. '" •••
) " • Habana ••• , .•• 1Eulogio Górne¡:¡ RodrIguez ..••••..•••..•.¡Salvador Bmsa Brosli •...•.•••..•••...•.Aureliano Sánchez Brienca ••.•.......•.11 l i G,ermán Mosquera Martínez "» » »0 gu n Juan Castellanos Patón ..Miguel Hernández Conde ••..•.'•••••••••.
Pluses de diciembre...•••• , ; .••.... " , ..
E t - G . T'l'ata &il í s eoan arCIa •.opez .•...•.•••. " ..•• ,.
) • »l Bi\ /PluBeI' de diciembre " .
• • ) puerto-Principe} j
• )J »Remedioa•...• Saldo á faTor primer trimestre •....•. '" .\
) :» »Santa Clara.. . I
8 ti Spi'í }PIUB€s de diciembre ••.••••...•....... ··1
» » »Ane - n uI'/Saldo á favor primer trimestre ...•...•.. )
) J :1 Vuelta AbajO .•¡ 1
» Artilleria.-l 0.° batallón de plaza .• '" .. "
) » . ].l!l~stranza (!e la Mabana •.••. Id. á id. primer id " ...•..
]) Ingf>merol'< --Batallón muto .•............
» \.ariol.-Brigada dít;'éiplinaria. . ......•
) ) Ouerpo de Orden Público•...•. ¡Pluses de diciembre.....•..••.. ' ....• , .,
» • 2.a brigada ele Sanidad Militar . ¡Saldo á favor primer trimestre .•.•.•••...
Ph). Rico.-Inf,&-Bón. CM;. de AlfQnfl9 XIII n.o 24 Pluscs de diciembre ........•.•. , .•••••.
. " \'Eustaquio Arboniz Pére;¡.....•.•.•.....
José Ramírez Martín .•.•..•.••......•...
. Funcisco Alvarez Martinez.•.••.•.......
) G d' Ci'l C • d P to Ri Nicolás Canelas Santamaría......•..•.•..
llar la V1 ,- om. e uer CO/ISidoro Bermejo :Meuina....•............
Paulina Castro Cortés , " ..•.
I Manuel GueneJO García . , .....•.....•..Felipe Castro Cortés ...•....•.•.........Filipinas.-BR'a1l6n Disci¡:linario , ....••. Pluses de diciembre.•........•..•.••.••.
I -",," TOTALEil •• , •••••••••. '\:t
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3.041 ) I
1.140 )
83 )l
1. ~1~1 :
418 )
1. 6101 »
lIi¡1 ¡1
300 J j
3001 )J
300 »
3001 ))
~33 )
1. 723 )
1.478 )
515 »
438 »
2.493 •
1.689 )
850 »
300 )
2.877 »
8150 )
3 .'i09 •
2.183 )l
3.098 )
814, »
O .1i,,:l:~¡1 :
'83 J)
1.318
1
l'
, ,'03(, ;,
473 )
1.610 )
183 ])
2.400 »
433 )
S4.0~1 II
.Madrid 28 de dicitlmoro de 189!.-Ál'ltollio Dominé.
IMPRENTA Y LITOGRA.FIA DEL DEPÓ8ITO DE LA GUERBÁ
